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1. Uvod 
 
Ženske so tekom zgodovine nedvomno predstavljale marginaliziran del prebivalstva. Kljub temu, 
da predstavljajo polovico vse populacije, pa o njihovi vlogi v zgodovini vemo bore malo. To gre 
pripisati njihovi vlogi v družbi – dodeljene so jim bile pasivnejše vloge, skozi katere so ženske v 
preteklosti le stežka pustile kakršenkoli pečat. V krščanstvu je sicer ena najpomembnejših svetih 
oseb ženska, a kljub še nekaterim izjemam se zdi, da so ženske v krščanski teologiji popolnoma 
zanemarjene. 
Kljub vsem oviram pa je nekaterim ženskam uspelo prestopiti meje in pustiti svoj pečat v 
zgodovini. Ena takih je bila Hildegarda iz Bingna (1089–1179),1 ki je bila ne le pomembna 
svetnica, ampak tudi vsestranska ženska, ki se je tekom svojega življenja ukvarjala z 
najrazličnejšimi aktivnostmi in se tako izkazala kot znanstvenica, glasbenica, pesnica in 
nenazadnje tudi umetnica in verska figura.2 Hildegarda je bila opatinja in ena zanimivejših 
osebnosti srednjega veka. Poleg tega, da je ustanovila dva ženska samostana, jo poznamo tudi kot 
avtorico številnih besedil in iluminacij – to pomeni, da se je posvečala dejavnostim, ki so bile 
navadno rezervirane za moške. Ker se kot ženska v srednjem veku ni smela izobraževati na 
univerzi, je tako kot številne druge ambiciozne ženske izbrala samostansko življenje, ki ji je 
omogočalo dostop do sicer nedostopnih znanj.3 V času, ko so že upodobitve žensk prava redkost, 
je bila Hildegarda ne le umetnica, temveč je tudi upodabljala ženske figure. Upodobila jih je veliko 
in jih postavljala v najrazličnejše kontekste ter preko njih omogočila današnjemu gledalcu vpogled 
v realnost in razmišljanje srednjeveške ženske. 
Čas Hildegardinega življenja je bil zaznamovan s cerkvenimi reformami. Po zelo slabem stanju v 
10. stoletju si je Cerkev zlasti od 11. stoletja dalje prizadevala za ponovno vzpostavitev nekdanjega 
vpliva. Težnje k spremembam so se najprej pojavile na lokalni ravni ter so počasi in vztrajno 
dosegle sprva višje cerkvene kroge, nato pa še sam cerkveni vrh. Prizadevanja so višek dosegla v 
11. stoletju z gregorijanskimi reformami, ki so vplivale na vsesplošno versko izkušnjo tedanjega 
                                                          
1 SPONSLER 2006, pp. 232–234. 
2 Osredotočenost na Hildegardo iz Bingna in njene upodobitve v rokopisu Scivias iz sredine 12. stoletja je posledica 
zaprtosti knjižnic v času epidemije koronavirusa in s tem povezane nedostopnosti literature za prvotno načrtovano 
vsebino zaključne seminarske naloge.  
3 SALISBURY 2009, p. 116. 
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človeka. Cerkev se je takrat dokončno utrdila kot institucija, ki se lahko postavi ob bok tedanjim 
državam, kar je sprožilo neodobravanja fevdalnih monarhij.4 Cerkev se je med drugim spopadala 
z očitki glede simonije: cerkvene položaje, tudi najvišje, so si med seboj podeljevali ljudje z 
vplivom, da so tako pridobili še več premoženja in moči. Ljudje, ki so na tak način zasedali visoke 
verske položaje niso bili zgledni verniki, kar je dajalo vtis, da Cerkev razžira huda pokvarjenost.5 
Tekom celotnega srednjega veka je bila Cerkev tista, ki je narekovala vlogo spolov v družbi. 
Podlago za to so iskali v Bibliji in biblijski eksegezi, kar je pomenilo, da je bila ideologija zelo 
stroga in ni dopuščala veliko interpretacij. Ženskam je bil tako dodeljen manjvreden status in za 
svojo ženskost so se morale nekako odkupiti. Idealna ženska je bila zlahka podredljiva in je svoje 
telo žrtvovala za višje namene. Za večino je to pomenilo poroko, torej podrejenost lastnemu možu 
in rojevanje njegovih potomcev, druga možnost pa je bil vstop v samostan: kot nune ali opatinje 
so se lahko do določene mere osamosvojile.6 To je dodatno utrjevala ideja diametralno nasprotnih 
žensk v krščanski teologiji: Eve, ki je človeštvo ugonobila, in Device Marije, ki ga je odrešila s 
čudežnim rojstvom Odrešenika. Srednjeveška ženska je tako živela v svetu, kjer ji je bila pripisana 
manjvredna vloga in posledično so bile upodobitve ženskih figur razmeroma redke in – z izjemo 
Device Marije – večinoma upodobljene v negativni luči.7 
2. Hildegarda: opatinja, vizionarka in vsestranska ženska 
 
Hildegarda se je kot deseti otrok aristokratskim staršem rodila leta 1098 v vasi Bermershein na 
ozemlju današnje Nemčije. Po svojih lastnih zapisih naj bi že kot otrok doživljala videnja in privide 
svetlobe; po mnenju nekaterih zgodovinarjev in zdravnikov je Hildegarda trpela za vrsto migren, 
ampak v srednjeveškem duhu je sama to razumela kot videnja verske narave in sporočila Boga 
Očeta. V zgodnjem otroštvu sta jo starša poslala v samostan in čeprav so viri o tem skopi, lahko 
sklepamo, da je bila Hildegarda – čeprav ženska – tam deležna dostojne izobrazbe. Bila je v oskrbi 
ženske po imenu Jutta, opatinje samostana in globoko predane vernice.8 Ko je leta 1136 opatinja 
Jutta umrla, je bila Hildegarda imenovana za njeno naslednico. Po nekaj letih je Hildegarda 
                                                          
 4 BACKMAN 2003, p. 208. 
5 BACKMAN 2003, p. 209. 
6 SHEINGORN 2006, pp. 312–313. 
7 CAVINESS 2006, pp. 37–40. 
8 KIENZLE 2006, p. 364. 
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doživela videnje, v katerem ji je Bog zapovedal, naj vsa svoja videnja deli z drugimi. Ob pomoči 
sodelavcev se je lotila desetletnega projekta, v katerem je opisala svoja videnja od otroštva dalje 
– delo je tudi bogato ilustrirano izpod rok Hildegarde in njenih pomočnikov: tako je okoli leta 
1152 nastalo delo z naslovom Scivias, eno pomembnejših teoloških besedil visokega srednjega 
veka.9 
V času pisanja je bila Hildegarda precej produktivna tudi na drugih področjih: z varovankami 
samostana se je preselila iz Disibodenberga v bližnji Ruperstberg, kjer je v poznih štiridesetih letih 
12. stoletja ustanovila samostan sv. Ruperta, leta 1165 pa je ustanovila še drugi ženski samostan, 
tokrat v Eibingenu. Vse kaže na to, da je imela Hildegarda pomembno vlogo pri načrtovanju obeh 
samostanskih cerkva: njena strast do arhitekture se jasno kaže tudi v iluminacijah v Scivias, kjer 
je poseben poudarek namenila številnim arhitekturnim objektom in členom.10 Hildegarda je že po 
objavi prvega dela Scivias dosegla veliko prepoznavnost in je postala tako rekoč javna osebnost. 
Iz njenih ohranjenih korespondenc lahko izvemo, da je bila v stiku s takrat zelo pomembnimi 
predstavniki tako verske kot tudi posvetne oblasti. Očitno je sredi petdesetih let 12. stoletja žela 
že precejšnjo slavo, saj je bila povabljena na dvor cesarja Rimsko nemškega cesarstva, Friderika 
I. Barbarosse (1155–1190)11, in čeprav namen njunega srečanja ni znan, že dejstvo, da je bila kot 
ženska sprejeta v družbo samega političnega vrha, priča o njeni pomembnosti. Zaradi svoje slave 
je imela možnost tudi potovati in je tako, navkljub zdravstvenim težavam, predavala in pridigala 
v številnih nemških mestih. V svojem življenju je opravila štiri večja potovanja, je pa vseskozi 
ostala v mejah Rimsko nemškega cesarstva.12 
Po Scivias se je lotila pisanja Liber vitae meritorum (1158–1163)13, dela, napisanega po svojih 
šestih vizijah, v katerem se je posvečala predvsem negativnim vidikom človeške narave.14 V 
svojem zadnjem velikem delu Liber divinorum operum (1163–1173)15 pa je strnila svoje široko 
znanje, ki je obsegalo vse od naravoslovnih znanosti do teologije.16 Poleg treh že omenjenih del, 
s katerimi se je proslavila, je Hildegarda napisala še veliko število drugih. Imela je nadvse 
                                                          
9 SALISBURY 2009, p. 116. 
10 FASSLER 2014, pp. 317–378. 
11 WILSON 2016, p. 903. 
12 NEWMAN 1997, pp. 11–12. 
13 NEWMAN 1997, p. 11. 
14 KIENZLE 2006, p. 266. 
15 NEWMAN 1997, p. 11. 
16 SALISBURY 2009, p. 116. 
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znanstven pristop in tako lahko iz njenega pisanja danes razberemo, kakšno znanje je bilo na voljo 
v srednjeveški samostanski knjižnici.17 Njena široka razgledanost je obsegala številne stroke in 
tako je pustila pomemben pečat na področju glasbe, medicine, zoologije, geologije itd., zabeležila 
pa je tudi življenja svetnikov sv. Ruperta in sv. Disiboda.18 V njenem opusu najdemo tudi zelo 
zanimiva dela, za katera še danes nimamo dokončne razlage; med taka zagotovo sodi Lingua 
ignota (ok. 1153)19, ki vsebuje seznam okoli devet tisoč izmišljenih zlogov in besed. Hildegarda 
je v ustvarjanje tega "novega" jezika vložila veliko truda, ampak še danes ne poznamo razloga, saj 
ni bil uporabljen v nobenem znanem delu.20 
Hildegarda je umrla leta 1279. V zadnjem letu svojega življenja je prestala precej hudega; po sporu 
z nadškofom iz Mainza ji je bilo prepovedano prejemati obhajilo in peti hvalnice. Oboje je bilo 
zanjo hud udarec, saj je glasbi posvetila dobršen del svojega življenja. Prepoved je bila naposled 
preklicana, a je Hildegarda kmalu zatem umrla. Takoj po njeni smrti, že v 13. stoletju, so si nune 
v njenem matičnem samostanu prizadevale za njeno kanonizacijo. Hildegardino ime lahko od 14. 
stoletja dalje zasledimo v hagiografijah, ni pa jasno, kdaj natanko je bila uradno kanonizirana.21 
Poleg vsega naravoslovnega in teološkega znanja, ki ga je zapustila, je bila tudi ena izmed redkih 
žensk, ki se je v kontekstu krščanstva ukvarjala z vlogo ženske v teologiji in je razširila idejo 
ženske svetnice.22 Danes je ohranjenih več sto pisem in drugih korespondenc z ljudmi na visokih 
verskih in državnih položajih, več kot 70 spevov, ki danes veljajo za ene pomembnejših in 
zanimivejših srednjeveških glasbenih del, desetine pesmi in nenazadnje tudi devet rokopisov.23 
  
                                                          
17 SALISBURY 2009, p. 116. 
18 SALISBURY 2009, p. 117. 
19 MECONI 2018, p. 44. 
20 NEWMAN 1997, p. 12. 
21 KIENZLE 2006, p. 367. 
22 STOREY 1998, p. 17. 
23 FOX 2003, p. 6. 
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3. Scivias 
 
Hildegarda je svoje najpomembnejše delo, Scivias (okrajšava za Scitote vias Domini), zaključila 
okrog leta 1152. Pisati ga je začela kot nuna v moški benediktinski opatiji sv. Disiboda, ob 
zaključku pa je bila že vodja lastne ustanove, ženskega samostana sv. Ruperta v Bingnu.24 Izvirni 
rokopis je danes žal izgubljen – za njim se je izgubila vsaka sled, ko so ga leta 1945 pripeljali v 
Dresden, da bi ga zaščitili. Na srečo obstajajo črno-bele fotografije in tudi faksimile z zvestimi 
kopijami barvnih iluminacij, ki so ga v letih med 1165 in 1175 uredile nune iz Eibingna in je danes 
znan kot kodeks iz Eibingna.25 
Ta kodeks sestavljajo trije deli, s šest, sedem in trinajst videnji, ki obsegajo zgodovino odrešenjske 
ideje, od Adamovega izvirnega greha do prihoda Antikrista. Navdih za pisanje je Hildegarda 
prejela neposredno od Boga, ki ji je v videnju zaupal, da je svoje znanje prejela od velikih filozofov 
in od luči, kar pomeni, da je njena mistična inspiracija prihajala iz same božje sfere.26 Besedilo 
spremlja 34 iluminacij, ki so ilustrirale Hildegardina videnja in za katere je poskrbela kar sama.27 
Grobo skico iluminacij je med videnjem naredila lastnoročno na voščeno tablico, skico pa je nato 
prenesla na pergament. Ta postopek lahko vidimo na njenem avtoportretu (Slika 1), ki krasi 
začetek rokopisa.28 Hildegarda se je upodobila, kako med prejemanjem binkoštnega ognja 
narekuje svoja videnja pomočniku Volmarju. Oblečena je v nunsko opravo, noge ji počivajo na 
podstavku, v rokah pa ima voščeno tablico, na katero skicira svoja videnja. Zanimivo je to, da je 
Volmar upodobljen z zaprto knjigo v naročju, brez pisala, ampak vseeno nagiba glavo k 
Hildegardi, kar namiguje, da med njima teče pogovor. Najverjetneje je Hildegarda po tem, ko je v 
zamaknjenem stanju (na kar namigujejo plameni Svetega duha) skicirala videnja, svoje doživetje 
opisala Volmarju, ki je vse skrbno zabeležil in tako priskrbel osnovo za pisni del Scivias.29 Čeprav 
sta Hildegardi pri pisanju pomagala dva pomočnika, je tukaj in tudi na njenih kasnejših 
iluminacijah upodobljen samo Volmar; najverjetneje zato, ker je za Volmarja znano, da je zvesto 
sledil Hildegardinemu nareku in njenih besed ni spreminjal ali olepševal. Njen drugi pomočnik, 
                                                          
24 FASSLER 2014, p. 320. 
25 EMMERSON 2002, p. 95. 
26 ESCOT 1993, p. 36. 
27 KENZLE 2006, p. 365. 
28 EMMERSON 2002, p. 95. 
29 EMERSON 2002, p. 106. 
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Guibert, pa je njen narek rad prikrojil in ga prilagajal lastnemu okusu.30 Vsekakor sta imela 
Hildegarda in Volmar tesen odnos,31 zato ni nenavadno, da se je odločila za skupno upodobitev. 
Slednjo pojasni tudi dejstvo, da ga je v več svojih pismih označila za "pričo" svojih videnj. 
Zaključimo lahko, da iluminacija zvesto sledi resničnim dogodkom,32 presenetljivo pa je, da je 
Volmar upodobljen bistveno manjši, saj ga je Hildegarda v svojih spominih opisala kot učitelja in 
svojega duhovnega vodjo.33  
Zanimiva je primerjava z iluminacijo, ki prav tako prikazuje Hildegardo med vizijo s pomočnikom 
Volmarjem, izpod rok nun, ki so ilustrirale Liber Divinorum Operum (Slika 2). Iluminacija je 
nastala približno 50 let po Hildegardini smrti in je v tem rokopisu ena izmed redkih, na kateri je 
ob njej upodobljen Volmar; na drugih iluminacijah v tem rokopisu je sicer upodobljena sama. Tudi 
tu je Hildegardino videnje simbolično prikazano kot rdeči plameni, ki v svetnico prihajajo skozi 
nebeško okno, medtem ko skicira na svojo voščeno tablico. V prostoru na levi vidimo pomočnika 
Volmarja, ki je praktično zrcalna upodobitev svetnice, le da je njegov pogled usmerjen v knjigo 
pred njim in ne v nebo. Ženska figura za Hildegardo je njena druga pomočnica Richardis, ki 
opazuje prizor pred seboj.34 Za razliko od zgornjega primera, kjer je vzpostavljen jasen velikostni 
red in kjer Hildegardino vlogo dodatno poudari arhitekturni okvir, so v tej miniaturi vse figure 
enako visoke. Hildegardo od obeh pomočnikov ločijo le žarki videnja, ki jo povezujejo z nebeško 
sfero.  
Vse iluminacije v Scivias so slogovno precej oddaljene od ostalih iluminacij tistega časa. Opazen 
je vpliv zgodnjih lesorezov,35 na slog pa je morda vplivalo tudi dejstvo, da so iluminacije nastale 
na osnovi Hildegardinih skic na voščeni tablici – tehniki sta si namreč precej podobni. 
  
                                                          
30 BENDICT 2004, p. 96. 
31 BENDICT 2004, p. 26. 
32 COAKLEY 2006, pp. 47–48. 
33 BENDICT 2004, p. 33. 
34 BENDICT 2004, p. 100. 
35 NEWMAN 1997, p. 18. 
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4. Upodobitve Ecclesie 
 
Hildegardin avtoportret ni edina upodobitev ženske figure v njenih iluminacijah. Ženske figure je 
pogosto uporabila za personifikacije abstraktnih idej, pa tudi za prikaz ženskega dela božje sfere; 
tako je personifikacije Sophie (modrosti), Scientiae Dei (božjega znanja) in Caritas (božje 
ljubezni) pogosto postavila ob bok bolj tradicionalnim upodobitvam Device Marije ali Mater 
Ecclesie (Cerkve). Ecclesia je bila za Hildegardo očitno zelo pomembna figura, saj se v Scivias 
pojavi na kar petih iluminacijah. K figuri Ecclesie se je neprestano vračala in jo upodabljala v 
različnih kontekstih in jo včasih z različnimi simboli postavila v povsem novi luči.36 
4.1. Ecclesia kot moralni zgled 
 
Eden takih primerov, ko lik Ecclesie v sebi skriva vrsto simbolnih pomenov, je iluminacija 
Ecclesia z Devicami (Slika 3) v Scivias. Upodobljena je stilizirana figura Ecclesie, ki v svojem 
naročju nosi manjše figure – svete device in mučenice. Ecclesia je upodobljena kot kolosalna 
ženska figura v formalni drži s krono, roke pa ima razprte v antični gesti molitve, v drži orante. 
Oblečena je v tuniko, celotno kompozicijo pa zaznamuje več barv, ki imajo simbolični pomen. 
Njena glava, predvsem obraz, sije v svetli, beli barvi, ki predstavlja duhovništvo, zlata barva 
prsnega dela pa simbolizira prvi jutranji žarek in s tem devištvo. Njen pas je odet v purpurno 
barvo,37 kar nakazuje na redovništvo, ki predstavlja podporni steber cerkvene institucije. Sijajno 
beli del pod njenim pasom, oblikovan kot oblak, pa ponazarja zakonsko zvezo.38 V naročju 
kolosalne Ecclesie je posebej poudarjena osrednja figura, Virginitas (Devištvo). To je mlada 
ženska v rdeči tuniki, ki ponavlja Ecclesijino orantno držo. 
Pomembno je, da se je ohranil Hildegardin opis videnja, iz katerega izvemo, od kod je črpala 
navdih za tako upodobitev. O osrednji figuri je zapisala: "In od tam, kjer je blišč Cerkve sijal kot 
jutranja zarja, se je svetloba dvignila do prikritih skrivnosti nebes. V tem sijaju se je pojavila 
podoba lepega dekleta, praznih rok in s temnimi lasmi, oblečenega v rdečo tuniko, ki je segala do 
njenih stopal. In zaslišala sem glas iz nebes, ki je rekel: "To je cvet nebeškega Siona, mati in cvet 
                                                          
36 NEWMAN 1997, p. 196. 
37 Na priloženi sliki se žal ne vidi vseh barv. 
38 NEWMAN 1997, p. 218. 
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vrtnic ter šmarnic."39 Hildegarda je za ponazoritev cvetja iz svojega videnja uporabila mlado 
žensko figuro, Virginitas. V svojem videnju opisuje cvetje tudi nad devicami in mučenicami, nad 
katerimi je videla tudi embleme z mariološkimi simboli (glasba, cvetje in prvi jutranji žarek), ki 
jih povzema iz takrat znanega speva ob prazniku Marijinega vnebovzetja. Na iluminaciji pa nekaj 
elementov videnja manjka: nad svetimi devicami in mučenicami ni marioloških simbolov, so pa 
znatno okrašene z zlatom. Hildegardi se je namreč vloga svetih devic v krščanski cerkvi zdela ena 
najpomembnejših.40 Po klasični krščanski teologiji naj bi bile posvečene device hčere same 
Ecclesie, Ecclesia kot personifikacija Cerkve in svete device skupaj z Marijo pa naj bi predstavljale 
zgled za vse verne ženske, predvsem nune. S tem, ko je Hildegarda Ecclesio upodobila kot lepo 
mlado žensko, je nunam v svojem samostanu ponudila simboličen zgled, s katerim so se lahko 
enostavno čustveno povezale.41 
Za Hildegardo je Ecclesia predstavljala ideal ženske svetosti. Njen pogled na žensko svetost zlahka 
razberemo v Liber Vitae Meritorum: "Bog je ustvaril žensko tako, da bi se bala njega in tudi 
svojega moža. Zato je prav, da je ženska vedno bojazljiva. Ona je namreč hiša modrosti, v njej 
dozorevajo božanske in zemeljske reči. Po eni strani je iz nje rojen človek, po drugi pa se v njej 
razodevajo dobra dela in brezmadežna skromnost. Bogaboječa ženska v svojem naročju nosi 
bogastvo dobrih del in svetih kreposti ter ne odneha, dokler ne doseže veliko dobrega."42 
Hildegarda se je tu neposredno navezala na starozavezno Knjigo pregovorov, kjer je za krščansko 
Cerkev, Ecclesio, uporabljen izraz hiša modrosti. Iz odlomka iz Liber Vitae Meritorum je jasno, 
da je Ecclesio dojemala kot zgled za prav vsako žensko. Svetost lahko ženska doseže po dveh 
poteh: preko materinstva, torej rojstva nekoga, ki poseduje sveto modrost, drugo pot pa predstavlja 
devištvo in posledično posvečanje sveti modrosti in dobrim delom.43 Jasno pa je, da je imela za 
Hildegardo svetost, dosežena preko devištva, veliko večjo vrednost, zaradi česar je tudi upodobila 
                                                          
39 Prevod avtoričin. Izvirno: "And where [the splendor of the Church] glowed like the dawn, its brightness rose up to 
the hidden mysteries of heaven. In this splendor there appeared the image of a beautiful girl, bareheaded, with dark 
hair, wearing a red tunic that flowed down about her feet. And I heard a voice from heaven saying: This is the blossom 
of the celestial Zion, the mother and flower of roses and lilies of the valley." STOREY 1998, p. 17. 
40 STOREY 1998, p. 17. 
41 STOREY 1998, p. 17. 
42 Prevod avtoričin. Izvirno: "God designed woman so that she would fear him and fear her husband as well. So it is 
right for a woman to be fearful (timida) at all times. For she is the house of wisdom, as it were, because things earthly 
and heavenly are perfected in her. On the one hand man is born of her, and, on the other, good works are revealed in 
her together with chaste modesty. A God-fearing (timorata) woman gathers all the riches of good works and holy 
virtues into her bosom and never ceases, until she has accomplished much good." NEWMAN 1997, p. 202. 
43 NEWMAN 1997, p. 203. 
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svete device v Ecclesijinem naročju. Zanimiv je tudi detajl svetih devic, ki so okrašene z zlatom 
in dragulji (Slika 4), saj je imela Hildegarda prav poseben odnos do skromnosti, ki naj bi jo 
posedovale device. V času njenega življenja so med cerkvenimi dostojanstveniki krožile govorice, 
da se nune v njenem samostanu bogoslužja ob praznikih udeležujejo z belimi tančicami, s prstani 
in kronami s podobo Božjega jagnjeta na sredini in angeli ob strani. Ko jo je opatinja Tengswich 
iz Andernacha v pismu opomnila, da bi se pobožne ženske morale krasiti s skromnostjo in ne z 
biseri in zlatom, ji je Hildegarda odgovorila, da to velja samo za poročene ženske, ki se morajo 
podrejati moči svojih mož zaradi nespodobnosti Eve. V zagovor svojim nunam je poudarila še 
primernost belih oblačil, saj so Kristusove neveste. V njuni korespondenci lahko zasledimo tudi 
natančen opis kron, ki jih nosijo nune, in z njim se popolnoma ujemajo krone devic na miniaturi 
iz Scivias. 
Hildegarda je torej v svoja videnja in njihove upodobitve vključevala predmete iz svojega 
običajnega, zemeljskega življenja. Navdih je očitno iskala v svoji bližini in zato lahko 
identificiramo tudi žensko, ki je upodobljena kot Virginitas. Najverjetneje gre za nuno Richardis 
von Stade, ki je bila Hildegardi najbližje, kot lahko sklepamo iz pisma, ki ga je Hildegarda poslala 
po Richardisini smrti. V njem jo označi kot "cvet devištva"; še več, omeni tudi, da se ji je nekoč 
prikazala v videnju, božji glas pa je rekel: "O Devištvo, stojiš v kraljevi poročni dvorani."44 Očitno 
je, da je Hildegarda Richardis pogosto povezovala z idejo devištva, zato nas ne bi smelo čuditi, če 
bi osebo iz svojega videnja povezala z nuno iz svojega prijateljskega kroga. Richardis je nekaj 
časa delala tudi kot Hildegardina pomočnica pri pisanju in je bila v Liber divinorum operum tudi 
upodobljena, kako skupaj z drugim pomočnikom Volmarjem prisostvuje videnju (Slika 2).45 
4.2. Ecclesia kot mati 
 
Ecclesia je lik, ki je bil tako v takratni teologiji kot v Hildegardinem opusu precej razdvojen. Po 
eni strani njena lepota in milina predstavljata devištvo, po drugi strani pa njena modrost in dejstvo, 
da predstavlja Cerkev kot institucijo, simbolizirata materinstvo. A njeno materinstvo se dejanskih 
žensk tiče bolj malo, saj se nanaša predvsem na naloge duhovščine. Rojevanje Ecclesie simbolizira 
krst, dojenje, učenje in pridiganje, materinska nežnost pa se nanaša na zakrament pokore in sprave. 
                                                          
44 Prevod avtoričin. Izvirno: "O Virginity, you stand in the royal bridal chamber!" NEWMAN 1997, p. 223. 
45 BENDICT 2004, p. 100. 
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Tudi v Scivias je ta dvojnost dobro vidna, predvsem na iluminaciji z naslovom Materinstvo iz 
besede in vode (Slika 5).46 Kompozicija je razdeljena na štiri dele: levo zgoraj je upodobljena 
Mater Ecclesia, ki z otroki ustvarja glasbo; desno zgoraj Ecclesia časti oltar s Kristusom; levo 
spodaj Kristus pridiga vernim o odrešenju in pogubi; desno spodaj pa je upodobljen krst – 
katehumeni so prerojeni znotraj Ecclesie, ki je obenem Kristusova mreža. Izstopa predvsem 
upodobitev krsta (Slika 6), v kateri je Hildegarda v Ecclesii združila tako žensko kot moško 
simboliko. Telo Ecclesie je razdeljeno na več delov, zaradi česar celota spominja na ribiško mrežo, 
znotraj nje pa vidimo glave temnih figur (katehumenov).47 Gručo temnih oseb vidimo tudi na levi 
strani – skupina štirih se obrača proti Ecclesii, nad njimi pa vidimo še eno temno človeško podobo, 
ki pod sabo tlači svetlopolto figuro. Iz Ecclesijinih ust se rojevata dve svetli figuri, z rokami pa 
sega po okrogli strukturi, ki lebdi v zraku – gre za simbol svete trojice, kakršen je upodobljen tudi 
na prejšnji strani rokopisa. Iluminacija je precej nenavadna in razumemo jo lahko šele ob 
upoštevanju Hildegardinega opisa videnja, ki je to upodobitev navdihnilo. Temne figure so 
katehumeni, ki so umazani z izvirnim grehom. K Ecclesii se obračajo v upanju na odrešitev in 
vstopajo v njeno maternico, Ecclesia pa se z vzdihom v priprošnji obrne k sveti trojici. Z invokacijo 
se lahko prerojene figure rodijo iz "besede in Duha",48 kar je na iluminaciji upodobljeno tako, da 
se svetle figure v resnici rojevajo iz ust Ecclesie. Tako njena nedolžnost ostane nedotaknjena. 
Prerojeni katehumeni so odvrgli svojo potemnelo kožo, ki predstavlja njihovo prejšnje življenje, 
umazano z grehom, in sedaj kot novi katoliki sijejo v svetli barvi tako kot sama Ecclesia. 
Zagotovo pa je najbolj zanimiv detajl iluminacije Ecclesijino telo, ki je oblikovano kot ribiška 
mreža. To je dobesedna ilustracija njenega videnja: "Videla sem črne dojenčke, ki so se po Zemlji 
premikali po zraku, kot ribe v vodi; vstopali so v maternico podobe [Ecclesie], ki je bila razdeljena 
na predelke."49 Gre za kompleksno kombinacijo simboličnih motivov iz najrazličnejših virov, kar 
kaže na Hildegardino vsesplošno izobraženost. Motiv mreže najverjetneje izhaja iz Matejevega 
evangelija, kjer je apostol Peter imenovan "ribič ljudi",50 motiv ribe pa že od starokrščanskega 
obdobja dalje simbolizira Jezusa Kristusa. Očitno se opira tudi na pisanja starokrščanskih teologov 
                                                          
46 BINGEN 1954, p. 39. 
47 NEWMAN 1997, p. 229. 
48 NEWMAN 1997, p. 229. 
49 Prevod avtoričin. Izvirno: "Then I saw black infants moving across the earth through the air, like fish in water, and 
entering the womb of the image where it was divided into compartments." NEWMAN 1997, p. 229. 
50 Mt 4:19. 
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Tertulijana (ok. 160–ok. 225)51 in sv. Ambroža Milanskega (ok. 339–397)52: oba sta pisala o 
simboliki ribarjenja in ribiške mreže v podobnih kontekstih kot Hildegarda. V videnju in 
posledično iluminaciji je združila moški simbol mreže z žensko figuro Ecclesie in ga s tem 
postavila v nov kontekst. V opisu videnja je popolnoma opustila kakršenkoli namig o izvoru 
motiva mreže in ga strogo vezala na figuro Ecclesie. Maternica Ecclesie je krstilni bazen, h 
kateremu ribe priplavajo kot otroci k materi, ki jim nudi materinsko ljubezen.53 Simbol mreže, ki 
ribe iz temnih vod potegne k luči, je združen s simboliko Mater Ecclesie, ki svoje otroke hrani z 
zemeljsko in duhovno hrano. 
4.3. Ecclesia in Sinagoga 
 
Od 9. stoletja dalje sta Ecclesia in Sinagoga ob razpelu motiv, v okviru katerega se ženska figura 
pojavi najpogosteje. Navadno sta upodobljeni obe figuri, Ecclesia na Kristusovi desni, Sinagoga 
na njegovi levi. Zmagoslavna Ecclesia ima običajno odprte oči, v kelih lovi kri, ki brizga iz 
Kristusove rane; njen antipod, Sinagoga, pa se z zaprtimi ali prevezanimi očmi iz sramu obrača 
stran od Kristusa. S tem figuri simbolizirata nasprotja med krščansko in judovsko vero. Krščanstvo 
je seveda predstavljeno v pozitivni luči, judovstvo pa zaničujoče, kar je iz krščanskega stališča 
splošno sprejemljivo.54 
Čeprav je Hildegarda kdaj upodobila obe figuri, se na njenih iluminacijah navadno ne pojavljata 
skupaj, niti ob Kristusovem razpelu, kjer bi to pričakovali (Slika 7). Čeprav sta omenjeni v opisu 
enega videnja, se na iluminacijah pojavita ločeno. Zanimiva je tudi Hildegardina oznaka obeh figur 
– sodeč po opisu sta si zelo podobni, pri tem pa so nekatere njune lastnosti diametralno nasprotne. 
Tako o Ecclesii piše: "Videla sem podobo ženske, visoke kot veliko mesto, sijoče od nebes do 
zemlje: njena glava je bila kronana s sijajnim diademom in njene roke so bile prekrite z bliščem, 
kot bi bili rokavi. Stala je pred oltarjem, Bogu na očeh, sprejela ga je s široko razprtimi rokami; 
in njen prediren pogled je bil usmerjen v nebesa. Ampak nisem mogla videti njenih oblačil, razen 
                                                          
51 OXFORD 1997³, p. 1591. 
52 OXFORD 1997³, p. 49. 
53 NEWMAN 1997, pp. 230–231.  
54 NEWMAN 1997, p. 206. 
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tega, da je bila vsa žareča s svetlostjo in ovita v lepoto. Na njenih prsih je bila jutranja zarja."55 
O Sinagogi pa: "Videla sem podobo neke ženske, blede od glave do popka in črne od popka do 
stopal, ki so bila krvava. Okoli njenih stopal je bil čist in svetel oblak. Ampak ni imela oči. S svojimi 
rokami, prekrižanimi pod rameni, je stala ob oltarju, Bogu na očeh, ampak ni se ga dotaknila. In 
v njenem srcu je stal Abraham; in pod njenimi prsmi Mojzes; in v njeni maternici ostali preroki, 
ki so razkazovali svoja znamenja in občudovali lepoto Ecclesie. Ženska je bila visoka kot stolp 
nekega mesta; in okoli njene glave je bil diadem kot jutranja zarja."56 
Ecclesia je upodobljena na že omenjeni iluminaciji Materinstvo iz besede in vode (Slika 5), na 
strani, ki je razdeljena na štiri dele. Njena dopasna podoba zavzema četrtino polja (Slika 8). 
Upodobljena je med čaščenjem oltarja s Kristusom, kot ženska v zlati opravi in s krono, tako kot 
na drugih iluminacijah. Sinagoga je upodobljena samostojno, kot kolosalna figura in zavzema 
celotno dolžino strani (Slika 9). Pri njeni upodobitvi je Hildegarda do potankosti sledila svojemu 
videnju. Sinagoga je tako upodobljena kot precej razpotegnjena ženska figura, odeta v tuniko, ki 
je od ramen do pasu svetlo vijolične, od pasu do stopal pa črne barve. Izpod tunike gledajo krvavo 
rdeča stopala, ki prestopajo okvir iluminacije, pod njimi pa je upodobljen še oblak iz 
Hildegardinega videnja. Figura v skladu z videnjem in tradicijo nima oči; namesto teh na njenem 
obrazu zevajo prazne očesne jamice. Njene roke so prekrižane, v njenem telesu pa vidimo Mojzesa, 
Abrahama ter druge preroke, tako kot pravi opis. Pomembno je, da je ta upodobitev Mojzesa s 
tablami postave ena najzgodnejših v ohranjenih iluminiranih rokopisih.57 
Dvobarvnost Sinagoge je nenavaden detajl, za katerega lahko vsaj delno razlago najdemo v pisanju 
Hildegarde: "Ona [Sinagoga] je od pasu do stopal črne barve, kar nakazuje na to, da je zaradi 
svojega kršenja zakonov in nasprotovanju zavez svojih prednikov v celoti omadeževana, saj je 
                                                          
55 Prevod avtoričin. Izvirno: "I saw the image of a woman as tall as a great city, radiant from heaven to earth: her 
head was crowned with a marvelous diadem, and her arms were draped with splendor as with sleeves. Standing before 
the altar in the sight of God, she embraced it with outspread arms; and her eyes pierced keenly throughout all heaven. 
But I could not perceive any of her garments, except that she was all aglow with luminous brightness, and clothed in 
great splendor. In her breast appeared the dawn." NEWMAN 1997, pp. 206–207. 
56 Prevod avtoričin. Izvirno: "I saw the image of a certain woman, pale from the head down to the navel and black 
from the navel to the feet, which were bloody. Around her feet was a pure and shining white cloud. But she had no 
eyes. With her hands folded beneath her armpits, she stood by the altar in the sight of God but did not touch it. And 
in her heart stood Abraham, and in her breast Moses, and in her womb the rest of the prophets, all displaying their 
signs and admiring the beauty of Ecclesia. The woman was as tall as a tower of some city; and around her head was 
a circlet like the dawn." NEWMAN 1997, p. 207. 
57 SINGER 1915, p. 286. 
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zavoljo telesnih užitkov zanemarila svete nauke."58 Hildegarda s tem ponudi razlago samo za črno 
obarvani del figure, medtem ko je njena bledica ostala odprta za interpretacijo. Ena zanimivejših 
je, da je Hildegarda svetlo vijolično barvo izbrala kot simbol propadajoče monarhije in duhovščine. 
Zaradi visoke cene pigmentov je vijolična barva od nekdaj veljala za tisto, ki si so jo privoščili le 
premožni, torej plemstvo in duhovščina. Tako svetlo vijolični del Sinagoge predstavlja ta del 
družbene sfere, ki pa se zaradi pokvarjenosti prevesi v črno in simbolizira njen propad.59 Figuro 
lahko beremo tudi kot zaporedje zgodovinskih obdobij – Sinagoga je na začetku bleda, v temi in 
pričakovanju Odrešenika, ki ga nakazuje njen svetel diadem in oblak svetlobe, na katerem stoji. 
Ampak zaradi svojih grehov njeno telo postane črno, njena stopala pa umazana od krvi Odrešenika, 
ki je zaradi nje trpel in umrl.60 Kombinacija diadema in oblaka pod njenimi nogami pa ponuja še 
dodatno interpretacijo: diadem lahko razumemo kot simbol Device Marije, oblak pa kot simbol 
Eve in tako Sinagoga stoji med materjo vseh živih ljudi, ki je po lastni krivdi pogubila človeštvo, 
in materjo, ki je z rojstvom Odrešenika človeštvo odrešila greha. Sinagogi se v tem primeru 
pridružita še dve ženski figuri in na prvi pogled preprosta upodobitev v sebi skriva vrsto simbolov, 
ki jih lahko v zgodbo poveže le dovolj učen bralec. Hildegarda je take simbole pogosto vključevala 
v svoje iluminacije; motiv kontrastnih svetlih in temnih barv, ki simbolizirajo nasprotje, je 
vključila tudi v iluminacijo s podobo Adamovega padca (Slika 10). Na njej so na nebu upodobljeni 
preroki v zlati barvi, Adam pa je upodobljen najprej v običajni barvi inkarnata, kako voha rože 
poslušnosti. Ker jih ni utrgal, je prikazan še enkrat, tokrat s temnejšo poltjo z izrazom obupa na 
obrazu, kar nakazuje njegovo pogubljenost po lastni krivdi – podobno je pogubljena Sinagoga, ker 
se v Hildegardinem videnju ni dotaknila božjega oltarja.61 
4.4. Ecclesia kot nevesta 
 
Ker je Hildegarda z na videz enostavno podobo Sinagoge ob pomoči kompleksnih ikonografskih 
simbolov posredovala svoje sporočilo dovolj uspešno, je lahko na že omenjeni iluminaciji (Slika 
7) ob razpelu upodobljena samo Ecclesia. Ecclesia je upodobljena ob Kristusu, zato lahko 
                                                          
58 Prevod avtoričin. Izvirno: "She is black from lap to feet. This implieth that she is defiled in all her wide borders by 
her violation of the law and her transgression of the testament of her fathers, for she neglected the divine precepts to 
follow after the lusts of the flesh." SINGER 1915, p. 281. 
59 NEWMAN 1997, p. 207. 
60 NEWMAN 1997, pp. 209–210. 
61 NEWMAN 1997, pp. 169, 210. 
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iluminacijo beremo tudi kot njeno poroko s Kristusom. Iluminacija poudarja povezavo med 
Kristusovim križanjem in evharistijo: na zgornjem delu miniature je upodobljen običajen prizor 
Ecclesie ob razpelu, spodaj pa vidimo isto figuro, ki kot duhovnica časti oltar, nad katerim so 
medaljoni s prizori Kristusove smrti in vstajenja; to je simbolika, ki izhaja iz mašnega kanona. Na 
zgornjem delu iluminacije Ecclesia po klasični ikonografski tradiciji v kelih lovi Kristusovo kri, 
manj pogost motiv pa je drugi curek krvi, ki je usmerjen v njene oči. Zaradi tega detajla lahko 
figuro Ecclesie razumemo kot podobo rimskega vojaka Longina, ki je bil svoje moralne slepote 
ozdravljen prav s Kristusovo krvjo. Na spodnji polovici iluminacije je Ecclesia upodobljena v 
klečečem položaju, z rokami dvignjenimi v duhovniški gesti. Na oltarju pred njo sta kelih in 
hostija, ki predstavljata tako njeno doto kot poročno gostijo.62 Ecclesia v vlogi duhovnice je 
nenavaden motiv, ki ima lahko več interpretacij. V času upodobitve so v cerkvenih krogih potekale 
burne razprave o duhovniškem poklicu; od 11. stoletja dalje so si cerkveni dostojanstveniki 
prizadevali za moralno izboljšanje duhovščine, ki se je takrat soočala z očitki o simoniji, 
neupoštevanju celibata in vmešavanju v politične in gospodarske posle. Obenem so si prizadevali 
tudi povzdigniti poklic duhovnika nad druge laične poklice in ga prikazati kot svetejšega od 
ostalih, bolj laičnih položajev v cerkveni hierarhiji.63 Nikoli pa ni bilo dvoma o tem, da ženske 
niso primerne za duhovniški poklic, o čemer je v Scivias pisala tudi Hildegarda. Po njenem mnenju 
so neprimerne, ker "so slabotne in šibke, opremljene za rojevanje in vzgajanje otrok".64 Svojo 
razlago še dodatno utemeljuje: "Ženska ne spočne otroka sama, ampak preko moškega, kot zemlja, 
ki se ne orje sama, ampak jo orje kmet. Torej kot se zemlja ne more orati sama, tako ženska ne 
more biti duhovnica in ne more posvečevati Sinovega telesa in krvi."65 Dejanje posvetitve 
Hildegarda primerja z oranjem zemlje pred setvijo in – presenetljivo – tudi z moško vlogo pri 
spočetju otroka. Prav tako je v njenih delih pogosta primerjava med izdelavo hostije in spočetjem 
Kristusa v telesu Device Marije – to spočetje seveda ni grešno. Ravno nasprotno, Devica Marija 
je lahko za duhovnike zgled: kot se je Marija ponižno odzvala na božji klic in je bil Odrešenik 
lahko spočet, tako se morajo tudi duhovniki med evharistijo obrniti k Bogu Očetu, da je hostija 
                                                          
62 NEWMAN 1997, pp. 207–210.  
63 CLARK 2002, p. 9. 
64 Prevod avtoričin. Izvirno: "they are an infirm and weak habitation, appointed to bear children and diligently nurture 
them." CLARK 2002, p. 14. 
65 Prevod avtoričin. Izvirno: "A woman conceives a child not by herself but through a man, as the ground is plowed 
not by itself but by a farmer. Therefore, just as the earth cannot plow itself, a woman must not be a priest and do the 
work of consecrating the body and blood of My Son." CLARK 2002, p. 14. 
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lahko posvečena. Primerjava spočetja Kristusa in posvetitve hostije med evharistijo je v 
Hildegardinih zapisih presenetljivo pogosta, zato se zdi njen pogled na žensko vlogo v duhovni 
sferi nenavaden, posebej če upoštevamo njene trditve, da je za to vlogo neprimerna, ker za spočetje 
in rojstvo potrebuje moškega. Zdi se, da je bila Hildegarda pod velikim vplivom svoje okolice in 
časa, ob tem pa ima nekaj samosvojih pogledov. Tako je na primer zapisala, da ženska, ki se 
zavestno odreče biološkemu procesu reprodukcije, poseduje samo vrlino duhovništva: "Devica, 
zaročena s Sinom, bo prejela Njega za ženina, kajti ona je svoje telo hranila izven dosega snovnega 
moža; in v svojem ženinu poseduje celotno duhovništvo in občestvo Mojega oltarja in z Njim vso 
njegovo bogastvo."66 Jasno je, da je Hildegarda posebej naklonjena ženskemu devištvu, saj bi po 
njenem mnenju tako življenje ženskam omogočilo kar največji približek duhovniškemu stanu, 
seveda brez uradnega priznanja in odgovornosti, ki jih ta položaj dejansko prinaša.67 Očitno je 
razločevala med dvema vrstama duhovništva: na eni strani ga je videla kot uradno službo v sklopu 
katoliške Cerkve (officium), kateri posledično pripada tudi določen višji položaj v družbi in ostali 
privilegiji, na drugi strani pa je duhovništvo dojemala v smislu poklicanega posameznika, ki 
opravlja bogoslužje (sacerdotium). Ženske lahko posedujejo vrlino druge definicije duhovništva, 
a dejanske duhovniške službe ne morejo nikoli opravljati. Ženska lahko z zaprisego k devištvu na 
nek način prestopi omejitve zemeljskega sveta, kjer je podrejena moškim, ter vsaj simbolno 
preseže družbene omejitve in se kar najbolj približa Bogu.68 
Hildegarda je tudi skromnost Ecclesie povezovala z zadržanostjo mlade poročene ženske; med 
njeno poroko pod križem na Kalvariji in začetkom njene misije na binkošti se je skrivala pred 
svetom celih 50 dni, dokler ni bila zrela za javno oznanjanje vere. Tako po krščanski tradiciji novo 
poročena ženska še nekaj časa ne more prisostvovati bogoslužju. Hildegarda je versko poročno 
simboliko pogosto prenesla na vsakdanje življenje tedanjih žensk, ampak očitno je, da sebe dojema 
izven širšega koncepta ženske tedanjega časa.69 V figuri Ecclesie je tako združeno veliko simbolov 
in kompleksnih ikonografskih povezav. V na prvi pogled enostavni upodobitvi Ecclesie kot 
                                                          
66 Prevod avtoričin. Izvirno: "A virgin betrothed to My Son will receive Him as Bridegroom, for she has shut her body 
away from a physical husband; and in her Bridegroom she has the priesthood and all the ministry of My altar and 
with Him possesses all its riches." CLARK 2002, p. 15. 
67 CLARK 2002, p. 15. 
68 CLARK 2002, p. 17. 
69 NEWMAN 1997, pp. 214–215. 
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duhovnice se skriva Hildegardina stiska, ki jo čuti kot ženska z lastnim kompleksnim 
razmišljanjem, ki pa je vseeno vpeta v družbeni sistem in ideologijo 12. stoletja. 
Ecclesia pa ni poročena samo s Kristusom, saj je eden izmed njenih ženinov tudi Sveti Duh. On je 
tisti, ki ji je omogočil delovanje – na binkoštni dan je namreč Sveti Duh obiskal apostole in jim 
dal možnost razumevanje vseh jezikov, da bi lahko svojo vero pridigali vsem ljudem, kar je 
preobrazilo katolištvo iz zgolj skromnega verovanja v splošno razširjeno institucijo. Na eni izmed 
iluminacij, kjer je upodobljen zakrament svete birme (Slika 11), je Ecclesia naslikana kot 
kolosalna ženska figura zlate barve; za njo vidimo stolp, ki je natančno opisan tudi v spremljajočem 
videnju in predstavlja Svetega Duha. Iz opisa izvemo, da ta Ecclesio dobesedno podpira in varuje 
pred padcem: "Stolp je stal za njenim hrbtom, kot stoji stolp v mestnem obzidju, da bi zaradi 
njegove trdnosti ne mogla pasti. In videla sem otroke, ki so prehajali skozi maternico ženske, svetiti 
s sijajno svetlobo."70 Kombinacija stolpa, ženske in maternice, ki kot krstilni bazen prerodi duše, 
kaže na Hildegardino poznavanje Hermasovega Pastirja, besedila v treh delih iz 2. stoletja, ki tako 
kot Hildegardino vsebuje opise več videnj.71 V Pastirju je v enem izmed videnj predstavljena 
Ecclesia, ki preroku pokaže visok stolp, ki so ga na vodi zgradili angeli, nadangeli in device, ki 
predstavljajo vrline. Hermasova Ecclesia sama pojasni, da stolp predstavlja njo samo, ki je 
zgrajena na vodi krstilnega bazena. V pisanju Hermasa pa ni jasnega razlikovanja med Ecclesio, 
Kristusom in Svetim Duhom,72 medtem ko je Hildegarda poskrbela za zelo jasno razločevanje, kar 
je odraz časa, v katerem sta deli nastali. Iz Hildegardine iluminacije in opisa videnja izvemo, da je 
lahko nepopolna samo ženska figura – zato je na iluminaciji upodobljena v dopasnem izrezu, tako 
da manjkajo njene noge in stopala. Stolp, ki predstavlja Svetega Duha, pa je popoln in iz njega že 
sijejo vrline v obliki gorečih plamenov. To namiguje na dejstvo, da sta ženska figura in stolp dva 
med seboj ločena simbola in tako njuna bližina kaže na motiv neveste, ki je "spočela s pomočjo 
Svetega Duha". Na magično spočetje namiguje tudi falično oblikovan stolp.73 Ta spolna 
                                                          
70 Prevod avtoričin. Izvirno: "And the tower was set in the middle of [Ecclesia's] back, like a tower in a city wall, so 
that because of its strength the woman could by no means fall. And I saw those children who had passed through the 
woman's womb shining with great brightness." NEWMAN 1997, p. 216. 
71 OXFORD 1997³, p. 760. 
72 Krščanstvo se je v času Hermasa šele formiralo, zato so nekatere ideje z današnjega pogleda nenavadne in nekatera 
razmerja med svetimi liki nekonvencionalna. Za Hermasa je bil Sveti Duh Kristus pred inkarnacijo in Sveta Trojica 
je bila popolna šele po Kristusovem vnebovzetju. OXFORD 1997³, p. 760. 
73 NEWMAN 1997, pp. 216–218. 
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sugestivnost pa seveda ni grešna, saj gre za magično spočetje Device Marije z Odrešenikom in 
posledično tudi Ecclesie, ki je po tem dogodku "rodila" krščansko Cerkev. 
4.5. Ecclesia kot družbeni komentar 
 
V Scivias je Ecclesia navadno upodobljena kot lepa ženska figura v pozitivnih kontekstih, zato je 
posebej zanimiva iluminacija Konec časov (Slika 12), kjer jo napada Antikrist. To je tudi eden 
redkih primerov, kjer je iluminacija veliko bolj povedna od spremljajočega opisa videnja.74 Stran 
je razdeljena na tri dele; zgoraj levo je upodobljenih pet apokaliptičnih pošasti, ki predstavljajo 
prihajajoče čase, na desni je Kristus, ki kot vogelni kamen predstavlja osnovo Cerkve, na spodnjem 
delu pa na levi vidimo Ecclesio, ki je napol pošast; napada jo Antikrist, ki je upodobljen v 
abstraktni formi kupa izločkov.75 Upodobljena ženska figura je tako visoka, da njena krona 
skorajda presega slikovno polje, v katerega je postavljena. Navdih za upodobitev je Hildegarda 
najverjetneje dobila v svetopisemski knjigi Razodetje, kjer je opisan podoben prizor: "Na nebu se 
je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi 
pa venec dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin."76 Ženska figura 
je tradicionalno razumljena kot Ecclesia in je bila del apokaliptične ikonografije že od 8. stoletja 
dalje. V 12. stoletju je bila ta ikonografija še posebej priljubljena; podoben prizor najdemo tudi pri 
Hildegardinem sodobniku, Lambertu iz sv. Omerja, ki je v svojem delu Liber Floridus (ok. 1120) 
svetopisemski prizor dobesedno ilustriral (Slika 13). Na iluminaciji ženska figura drži svojega 
novorojenega otroka, medtem ko jo napada zmaj.77 Ker gre za oporo na isto svetopisemsko 
besedilo, lahko s primerjavo obeh upodobitev opredelimo Hildegardin prispevek in izvirnost. 
Hildegardina iluminacija se od drugih razlikuje predvsem po tem, da je ženska figura upodobljena 
v izredno nenavadni obliki: do prsi je taka kot na drugih iluminacijah v Scivias; kot mlada ženska 
figura, odeta v bogato opravo, s krono na glavi in v celoti sijoče zlate barve. Od pasu naprej pa je 
preoblikovana v pošast: njen trebuh je prekrit s temnimi luskami, njene noge so krvave, med njimi 
pa se prikazuje glava pošasti, ki je odmev podobe Antikrista. Tudi na tej iluminaciji je Ecclesia 
upodobljena v dveh barvah: zgornji del trupa je svetel, od prsi do pasu jo prekrivajo luske, njene 
                                                          
74 EMMERSON 2002, p. 97. 
75 NEWMAN 1997, p. 244. 
76 Raz 12, 1–2. 
77 EMMERSON 2002, p. 98. 
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noge pa so rdeče od krvi in na prvi vtis se zdi, da je njena koža odrta. Le stopala sijejo v beli barvi, 
kar nakazuje, da je Ecclesia v svojem bistvu dobra in si bo, kljub prihajajočem trpljenju in 
uničenju, v prihodnosti opomogla in zasijala kot nekoč.78 
Hildegardina umetniška izraznost pa se najbolj jasno zrcali v detajlu pošasti na področju mednožja, 
ki ima simbolno konotacijo. Eno izmed ušes pošasti je oblikovano precej falično in skupaj s 
postavitvijo v mednožje figure tvori sugestivno podobo, ki namiguje na posilstvo deviške Ecclesie. 
To sugestijo še okrepi zgornji del miniature, kjer je Kristusovo mednožje zaznamovano s simboli: 
upodobljena je arhitektura, ki s svojo sijajno belino spominja na nebeški Jeruzalem, kar seveda 
pomeni, da bo vdanim vernikom prizaneseno in bodo dosegli nebeško kraljestvo.79 
Ecclesio ali Apokaliptično ženo v takih prizorih praviloma napada pošast, ki je samostojna figura, 
Hildegardino Ecclesio pa napada pošast znotraj nje same. Ker figuro pošast napada na mestu, ki 
jo najbolj zaznamuje kot žensko, detajl razumemo kot simbol njene izrojenosti.80 Ecclesia je 
običajno prikazana kot zgledna deviška figura, zato je upodobitev njene spolne izprijenosti, ki jo 
postavlja ob bok Evi, ki je po lastni krivdi ugonobila celotno človeštvo, nenavadna in skoraj 
zagotovo namerna. Hildegarda v tem primeru kritizira pokvarjenost duhovščine: to, da Antikrist 
napade Ecclesio od znotraj, namiguje na takratne težave Cerkve.81 V časih, ko je bila Cerkev na 
udaru zaradi očitkov o hereziji in simoniji, se zdi taka interpretacija smiselna. Še verjetnejša pa je, 
če upoštevamo tudi to, da so pobudniki gregorijanskih reform simonijo večkrat metaforično 
primerjali s posilstvom.82 
Zgovorna je primerjava z eno od miniatur v Scivias iz opatije Salem, ki je nastal okoli leta 1200 
(Slika 14). Gre za ilustracijo enega Hildegardinih videnj, ki pa ni nastala pod njenim vodstvom. 
Stran je razdeljena na polovico in pri prizoru na desni strani takoj vidimo, da gre za iluminacijo z 
isto literarno podlago kot v zgornjem primeru. Ker pa je iluminator tako zvesto sledi literarnemu 
viru, dopušča veliko manj interpretacij. Ženska figura, ki predstavlja Ecclesio, je na tej iluminaciji 
oblečena v običajno tuniko, ki prekriva večji del njenega telesa. Demonska glava, ki je pri 
Hildegardi del telesa ženske figure, je tukaj videti bolj kot del oblačila in vsekakor nima istega 
                                                          
78 EMMERSON 2002, pp. 99–100. 
79 NEWMAN 1997, pp. 243–245. 
80 EMMERSON 2002, p. 99. 
81 NEWMAN 1997, p. 197. 
82 KERBY-FULTON 1998, p. 83. 
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učinka kot zgoraj.83 Primerjava obeh iluminacij nam omogoča natančnejšo predstavo o vlogi 
Hildegardinih skic in njenega lastnega umetniškega prispevka v Scivias iz Ebingna – v tem 
iluminiranem rokopisu so iluminacije namenjene temu, da videnja v pisni obliki dopolnjujejo in 
dodatno komentirajo.84 Čeprav je bil Antikrist priljubljena tema srednjeveških iluminatorjev in je 
bil posledično upodobljen razmeroma pogosto,85 je Hildegardina upodobitev vseeno več kot zgolj 
to: je njena najostrejša kritika Cerkve kot institucije, skrita v premišljeno obliko apokaliptičnega 
videnja. Hildegarda z iluminacijo jasno napove konec sveta, ki je bil takrat vseprisotna tema; 
pričakovali so ga že leta 1000, ko pa je leto minilo in so uvideli zmoto, je sama napovedala 
dokončni konec leta 1200.86 
4.6. Abstraktna interpretacija Eve 
 
V Scivias je upodobljenih veliko ženskih figur, od takih, ki predstavljajo pozitivne like (Ecclesia, 
device), do manj pozitivnih (Sinagoga), zato bi pričakovali, da bo Hildegarda še naprej sledila 
formuli in upodabljala ženske like tam, kjer je to pričakovano. Toda temu ni tako, saj je na eni 
izmed iluminacij, kjer vidimo tako stvarjenje Eve kot tudi skušnjavo v Raju, upodobljen samo 
Adam. Iluminacija z naslovom Padec človeka (Slika 15) je na prvi pogled zelo nenavadna. Na 
precej abstraktni kompoziciji v spodnjem desnem kotu vidimo stilizirani drevesci, ki prizorišče 
zaznamujeta kot rajski vrt. Nad njima leži speči Adam, ampak z odprtimi očmi. Njegova desna 
roka je prislonjena k ušesu, kot bi poslušal zvoke, ki prihajajo iz gorečega brezna. Ta abstraktna 
temna forma zavzema skoraj polovico iluminacije in se proti vrhu spremeni v drevo z osmimi 
vejami, med katerimi ena še posebej izstopa, saj je oblikovana kot kačja glava. Iz Adamovega 
rebra raste oblak, ki je videti kot angelsko krilo in ki je posejan z osmimi zlatimi zvezdami. V ta 
oblak se iz veje v obliki kačje glave izteka črna tekočina v treh curkih. V zgornjem delu 
iluminacije, ki je od spodnjega ločen z rdečim pasom, vidimo nebo, posejano z zvezdami; v ta del 
posegajo veje abstraktnega temnega drevesa. Na vogalih iluminacije so upodobljeni še štirje 
elementi – zemlja, voda, ogenj in zrak. 
                                                          
83 EMMERSON 2002, p. 103. 
84 EMMERSON 2002, p. 105. 
85 EMMERSON 1981, p. 11. 
86 REBOLD BENTON 2009, p. 176. 
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Kompleksnost upodobitve izhaja iz tega, da sta v enem prizoru združeni dve svetopisemski zgodbi, 
in sicer Stvarjenje Eve ter Skušnjava v Raju. Vsaj delno razlago prizora lahko razberemo iz 
spremljajočega opisa videnja: "Nato sem videla nekaj, kar je spominjalo na veličastno trumo 
žarečih živih plamenov, ki jih je zanetil ognjeni blisk, ki jim je dal bleščeč sijaj. In glej! Pojavilo 
se je zelo široko in globoko jezero z ustjem, ki je kot vodnjak bruhalo ognjeni dim in grozen smrad. 
Tudi iz jezera je prihajal odvraten oblak meglice, ki se je navzven valil, da bi se dotaknil nečesa, 
kar je spominjalo na žilo z varljivimi očmi, preko katere je odvraten oblak izdihoval na sijočega, 
ki je bil posejan s številnimi zvezdami. Oblak je izviral v prelepi obliki moškega iz svetlega 
prostora. In tako je ostudni oblak od tam pregnal sijočega, skupaj s človeško podobo. Nato je 
prostor zavzel bleščeč sijaj; vsi elementi sveta, ki so pred tem živeli v velikem miru, so postali 
nemirni in polni strahu."87 
Na sredini tega nenavadnega prizora je upodobljeno stvarjenja Eve iz Adamovega rebra. Medtem 
ko je Adam upodobljen v običajni človeški podobi, Evo predstavlja abstraktni zvezdni oblak, ki 
se v obliki angelskega krila dviga iz Adamovega rebra. Oblak je zelene barve in je na prvi pogled 
videti kot veja ozelenelega drevesa, ki lahko s svojo rodovitno zeleno barvo simbolizira plodnost 
in zdravje: to je Viriditas, pojem, o katerem je Hildegarda pisala pogosto. V tem primeru 
predstavlja življenje, rast in plodnost, ki izhaja iz Stvarnika, in je nekaj, kar nedvomno poseduje 
tudi Eva, mati vseh, ki so kdaj živeli. Nenavadno upodobitev Eve v tej miniaturi si lahko delno 
razložimo s pomočjo Hildegardinega opisa videnja: "Eva, s svojim nedolžnim duhom, ki je bila 
izvzeta od nedolžnega Adama, v svojem telesu noseča s celim človeštvom, sije v svetem božjem 
načrtu."88 Evin sij je na iluminaciji predstavljen kot zvezde na oblaku, ki se širi iz Adama. Zvezde 
pa simbolizirajo tudi otroke, ki se bodo rodili iz njenega telesa, po pisanju sv. Avguština (354 – 
430)89 pa tudi angele, saj bodo ljudje, rojeni od Adama in Eve, zamenjali izgubljene angele v 
nebesih. Hildegarda zvezde v podobnem kontekstu upodobi na še nekaj iluminacijah. Na 
                                                          
87 Prevod avtoričin. Izvirno: "Then I saw as it were a great throng of living torches, very bright, kindled by a bolt of a 
fiery lightning from which they acquired a glowing splendor. And behold! there appeared a lake, very broad and deep, 
with a mouth like a well belching forth fiery smoke and a terrible stench. From the lake, too, came a hideous cloud of 
mist, which billowed out to touch something like a vein with deceiving eyes. Through it, the foul cloud breathed upon 
a shining cloud, filled with stars upon stars, which issued from the beautiful form of a man in a region of light. Thus, 
the foul cloud cast the shining cloud and the human form out of that region. After this a luminous splendor surrounded 
the place; and all the elements of the world, which had formerly lain in great peace, became turbulent and displayed 
frightful terrors." NEWMAN 1997, pp. 100–102. 
88 Prevod avtoričin. Izvirno: "Eve with her innocent spirit, taken from the innocent Adam and pregnant with the whole 
multitude of mankind in her body, shining in the foreordination of God." NEWMAN 1997, p. 102. 
89 OXFORD 1997³, p. 128. 
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iluminaciji Izgorele zvezde (Slika 16) so upodobljeni Lucifer in njegovi angeli, ki kot izgorele 
zvezde padajo z neba; na nebu zvezde še žarijo v sijajni zlati barvi, ko pa padajo proti tlom, 
izgubljajo svoj sijaj in so vedno temnejše. Iz opisa videnja izvemo, da ta svetloba ni izgubljena, 
ampak se bo vrnila s pomočjo Adama. 
Sijoči oblak, ki predstavlja Evo, pa lahko interpretiramo tudi drugače. V že omenjeni iluminaciji 
Ecclesie z devicami (Slika 3) lahko zasledimo podobno oblikovan del, ki sega od njenega pasu do 
stopal in po Hildegardini razlagi simbolizira posvetno življenje. Predstavlja navadne ljudi, laike, 
ki ustvarjajo otroke, ki Cerkev povzdigujejo in ji omogočajo primerno slavo. Evino materinstvo je 
tako naznanitev drugačne vrste materinstva Mater Ecclesie. Hildegarda pa seveda tudi v tem 
primeru vnese simboliko devištva; iz njenega zapisa izvemo, da je oblak tudi simbol spolne 
vzdržnosti, ker deluje podobno kot poročna tančica. Nanaša se tudi na že omenjenega sv. Ambroža 
Milanskega, ki je zapisal, da oblak, na katerem jezdi Bog Oče v starozavezni Izaijevi knjigi,90 
predstavlja figuro device. Iz Hildegardinega opisa tudi izvemo, da je imela Eva že v trenutku 
stvarjenja v sebi življenje, iz katerega izhaja vse življenje na Zemlji. S stvarjenjem Eve, matere 
vseh ljudi, je bilo določeno tudi rojstvo druge Eve, Device Marije, ki je mati Odrešenika. Na 
materinstvo Eve namigujejo tudi Hildegardine omembe oblakov v njenih drugih, bolj 
naravoslovno usmerjenih delih: oblaki so po njenem sestavljeni iz vode in zraka ali etra, ki je v 
primerjavi z zrakom še čistejši. Zavzema nebeško sfero med ognjem in vodo ter simbolizira 
pokoro, ki pomirja božjo jezo. Eter naj bi po takratnih prepričanjih deloval tako proti vodi kot 
ognju. Od tod izhaja Evina nežna, "eterična" narava, ki predstavlja vrlino čistosti in zmernosti. 
Celotno bistvo njene narave je za Hildegardo močno povezano s simbolizmom oblaka in zraka: 
"Prva mati človeštva je bila narejena tako kot najčistejši zrak, kajti tako kot eter vsebuje 
neoskrunjene zvezde, tako je tudi ona neoskrunjena, nepokvarjena in brez bolečin v sebi drži 
človeštvo, odkar ji je bilo rečeno, naj bo rodovitna in naj se množi."91 V nekaterih korespondencah 
je Hildegarda tudi samo sebe označila kot žensko z "zračnim" značajem, na podlagi svojega 
šibkega, ženskega značaja in odprtosti za duhovna sporočila.92 
                                                          
90 "Glej, GOSPOD jezdi na hitrem oblaku in pride v Egipt." Iz 19:1. 
91 Prevod avtoričin. Izvirno: "The first mother of mankind was made like the purest air, for, as the ether enfolds the 
inviolate stars, so she-inviolate, incorrupt, without pain-held the human race within her when she was told to increase 
and multiply." NEWMAN 1997, p. 106. 
92 NEWMAN 1997, pp. 104–106. 
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Ta iluminacija kaže, da je bila Hildegarda pri upodobitvah nadvse izvirna in navdiha ni vedno 
črpala iz obstoječe tradicije. Čeprav je bil način upodabljanja obeh, tako Adama kot Eve, v raju že 
izoblikovan, je Hildegarda vseeno izbrala lastno interpretacijo.93 Dejstvo, da je Evo upodobila v 
obliki abstraktnega oblaka, kaže njeno izvirnost in inovativnost pri upodabljanju ženskih figur. 
  
                                                          
93 GIBSON–GRIMLEY KUNTZ1998, p. 301. 
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5. Zaključek 
 
Hildegarda je bila nedvomno ena zanimivejših osebnosti 12. stoletja. V časih, ko je bila ženskam 
vnaprej pripisana vloga žena in mater, ko jim je bilo kakršnokoli izobraževanje ali samostojnost 
močno oteženo, je ona dosegla široko razgledanost in ugled, ki je presegal ne samo večino žensk, 
ampak tudi moških. Čeprav ji je do njenega položaja in izobraženosti nedvomno pomagal njen 
aristokratski status in pomoč moških kolegov (npr. Volmarja), se je dokazala z že takratnim 
vsesplošnim vplivom: potovala in pridigala je v številnih pomembnih mestih, poleg tega pa je bila 
v stiku s številnimi ljudmi na visokem položaju. Ker je bilo v njenih časih nunsko življenje in 
posledično devištvo edini način preseganja tradicionalne ženske vloge, je v njenih delih prav 
devištvo pogosta tema. Iz njenih iluminacij, pisanj in korespondenc lahko marsikaj izvemo tudi o 
njeni lastni predstavi o ideji ženskega in o njenih pogledih na družbeno stanje v visokem srednjem 
veku. 
V tem oziru so zanimive iluminacije v Hildegardinem najpomembnejšem delu Scivias: ženska 
figura, predvsem v podobi Ecclesie, je upodobljena v številnih motivih in kontekstih ter je tako 
nosilka različnih simbolnih pomenov. S tem ko Ecclesio predstavlja v različnih vlogah, nam 
Hildegarda na nek način omogoča vpogled v svojo lastno predstavo o svetu in takratni vlogi spolov 
v družbi. Ko Ecclesio upodobi s svetimi devicami v naročju, predstavlja moralni zgled za nune in 
ženske na splošno; Ecclesia, v kateri je združena simbolika materinstva in ribiške mreže, pa 
predstavlja Cerkev in kaže Hildegardino široko izobraženost, saj je navdih črpala iz številnih virov. 
Upodobitev iste figure v podobi Kristusove neveste vsebuje avtoričino razmišljanje o 
duhovniškem poklicu. Tudi drugi liki v sebi skrivajo obilico simbolnih pomenov: tako ima 
Sinagoga več interpretacij, poleg tradicionalne simbolike, ki judovsko vero obsoja zaradi 
nepriznanja Odrešenika, je v iluminacijo vpeta tudi družbena kritika, predvsem plemstva in 
duhovščine. Njena izvirnost pri upodabljanju ženskih likov se dobro kaže tudi pri simbolni 
upodobitvi Eve kot oblaka. Nenazadnje pa se v iluminaciji Ecclesie, upodobljene z antikristom 
razkriva Hildegardina napoved konca sveta in obenem ostra kritika cerkvene institucije.  
Iz upodobitev ženskih likov in njenega pisanja izvemo, da je se je Hildegarda dojemala na zelo 
kompleksen način, kot kombinacijo dveh skrajnosti ženske: po eni strani se je videla kot slabotno 
in ponižno osebo, nezmožno duhovniškega poklica in ostalih višjih položajev, po drugi strani pa 
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se je dojemala kot ponosno in vrlo devico, ki je s svojim delom predstavljala vzor drugim 
ženskam.94 Hildegarda nam je preko svojih iluminacij omogočila boljše razumevanje njenega 
lastnega koncepta ženskega, lastne vloge v takratnem času in tudi vpogled v družbeno stanje in 
razmišljanje 12. stoletja. 
  
                                                          
94 NEWMAN 1995, pp. 6–7. 
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